



























































































図 2 図 4

































す．そこで，昭和大学へ来た 2004 年から 2016 年ま
でに嵌頓を起こした症例をすべてピックアップして












































ると，これは出生体重 2,500g 未満の低出生体重児 
図 9 図 11

































図 13 図 15
図 14 図 16
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354
均 2 か月ないし 3か月で治るということが分かって
きました（図 19）．
　このデータは，昭和大学へ赴任した 2004 年から
























　その 3 か月未満の症例を，さらに 1 か月毎に
チェックすると，治癒率はこの表のようになり，早
く行えば行うほど早く閉鎖するような印象がありま 
図 17 図 19



















値 72 日です（図 26）．また，開始日齢，圧迫期間，
閉鎖日齢のカットオフ値をチェックすると，開始日
齢のカットオフ値が 119 日，3ないし 4か月となり，
圧迫期間のカットオフ値は 144 日，約 5か月となり
ます．さらに，閉鎖日齢のカットオフ値は，約 11









図 21 図 23

































図 25 図 27































図 29 図 31
図 30 図 32
